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5. FUERZAS P O L Í T I C A S 
5.1. Partidos políticos. Obras generales 
ABBOT, G.S.: «The role of contemporary political parties in Chile», en Ame-
rican Political Science Review, XIV, junio, 1951. 
ALAMINOS CHICA, Antonio: Partidos políticos en la transición de Chile a la 
democracia. CEDEAL, Madrid, 1983. 
— Percepción de los partidos políticos al comenzar la transición, FLAC-
SO (Documento de trabajo, n.- 422), Santiago de Chile, 1989. 
ALDUNATE, Adolfo; FLISFISCH, Ángel, y MOULIAN, Tomás: Estudio sobre el sis-
tema de partidos políticos en Chile, FLACSO, Santiago de Chile, 1985. 
— Exploraciones sobre el sistema de partidos políticos en Chile, FLAC-
SO, San José de Costa Rica, 1984. 
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ALFONSO, José Antonio: Los partidos políticos de Chile, Imp. Esmeralda, 
Santiago de Chile, 1902. 
AMUNÁTEGUI SOLAR, Domingo: La democracia en Chile. Teatro político 1810-
1910, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 1946. 
— Pipiólos y pelucones, Imp. Universo, Santiago de Chile, 1939. 
AMUNÁTEGUI SOLAR, Gabriel: Partidos políticos, Ed. Jurídica, Santiago de 
Chile, 1952. 
— «Los partidos políticos», en Boletín del Seminario de Derecho Público, 
n.- 49, Santiago de Chile, 1950. 
ANGELL, Alan: Partidos políticos y movimiento obrero en Chile. De los orí-
genes hasta el triunfo de la Unidad Popular, Ed. Era, México, 1974. 
AZOCAR BRUNNER, Eduardo: El Pensamiento económico de los partidos po-
líticos en Chile, Ed. Universitaria, Santiago de Chile, 1964. 
BAJOIT, Guy: «Mouvements sociaux et politiques au Chile 1983-1985», en 
Problémes d'Amérique Latine, n.- 79, París, 1986. 
BAÑO, Rodrigo; BUSTAMANTE, Fernando, y GUTIÉRREZ, Hernán: Conformación 
de opiniones sobre los partidos políticos en el desarrollo de la transi-
ción, FLACSO {Serie de Estudios Políticos, n.- 10), Santiago de Chile, 
1991. 
BARREA, Manuel: Los partidos políticos chilenos: trayectoria y organización, 
INSORA {Serie Estudios Políticos, n.- 10), Santiago de Chile, 1966. 
BARROS B., Enrique: «Aspectos jurídicos del estatuto de los partidos políti-
cos». Estudios Públicos, n.- 14, Santiago de Chile, 1984. 
BENAVENTE URBINA, Andrés: «Partidos políticos chilenos bajo la Constitución 
de 1925: Evolución histórica», en Política, n.° 6, Santiago de Chile, 
1984. 
BERL, Emanuel: La Política y los partidos, Santiago de Chile, 1935. 
BERMÚDEZ MIRAL, Óscar: El drama político de Chile, Tegucigalpa, Santiago 
de Chile, 1947. 
BORÓN, Ati l io A.: «Movilización política y crisis política en Chile (1920-
1970)», en Aportes, n.^ 20, París, abril, 1971. 
BRAVO LIRA, Bernardino: «Orígenes, apogeo y ocaso de los partidos políti-
cos en Chile (1857-1973)», en Política, n.- 7, Santiago de Chile, 1985. 
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— Régimen de gobierno y partidos políticos en Chile. 1924-1973, Ed. Ju-
rídica, Santiago de Chile, 1986. 
BuLNES ALDUNATE, LUZ: «La Ley Orgánica de partidos políticos», CEP YDo-
cumento de trabajo, n.- 8), Santiago de Chile, 1983. 
BuLNES SANFUENTES, Francisco: «Anteproyecto de ley de partidos políticos», 
en Política, Santiago de Chile, junio 1984. 
— Caminos de la política: un enfoque de cinco doctrinas políticas en Chi-
le, Ed. Universitaria, Santiago de Chile, 1960. 
BURNETT, Ben: Political Groups in Chile: The ideologie betwen order and 
change, University of Texas press, Austin, 1970. 
CAMPO, María del: «Unas notas sobre el sistema de partidos en Chile y Ar-
gentina en t iempos de crisis», en Revista de Estudios Políticos, n.- 74, 
Madrid, octubre-diciembre, 1991. -
CASILI CASTILLO, Lucy: «Los partidos populares como expresión del norte de 
Chile», en Occidente, Santiago de Chile, noviembre-diciembre 1959. 
CAVAROZZI, Marcelo, y CARRETÓN, Manuel Antonio: Muerte y resurrección. 
Los partidos políticos en el autoritarismo y la democratización en el 
Cono Sur, FLACSO, Santiago de Chile, 1989. 
CoLUER, Simón: Ideas and politics of Chilean independence, 1808-1833, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1967. 
CORTÉS, Lia, y FUENTES, Jordi: Diccionario Político de Chile (1810-1966), Ed. 
Orbe, Santiago de Chile, 1967. 
CORVALÁN VERA, Manuel: «La organización de los partidos democráticos y 
SU relación con la eficacia política», en Política y Espíritu, n.- 275, San-
tiago de Chile, octubre, 1962. 
CRUZ SALAS, Luis: Historia social de Chile. Los partidos populares 1931-
1941, Memoria de prueba, Universidad Técnica del Estado, Santiago 
de Chile, 1969. 
CUMPLIDO C , Francisco: «El estatuto jurídico de los partidos políticos». Es-
tudios Públicos, n.- 14, Santiago de Chile, 1984. 
DONOSO, Ricardo: Las ideas políticas en Chile, Ed. Universitaria, Santiago 
de Chile, 1967. 
EDWARDS, Alberto, y FREÍ, Eduardo: Historia de los partidos políticos chile-
nos, Ed. del Pacífico, Santiago de Chile, 1949. 
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EL MERCURIO: «LOS partidos políticos chilenos», en Razón Española, n.- 24, 
Madrid, jul io-agosto, 1987. 
ETCHEPARE JENSEN, Jaime: «Los partidos regionalistas bajo la Constitución 
de 1925. ¿Mito o realidad?», en Política, n.- 21 , Santiago de Chile, d i -
ciembre, 1989. 
— «Partidos y fuerzas políticas en el período de Salvador Allende 1970-
1973», en Historia Nuestra, n.- 2, Concepción, 1991. 
FACUSE REITZAE, Marie Solange: Los partidos políticos en el ordenamiento 
jurídico chileno (Tesina de Licenciatura), Universidad Gabriela Mistral, 
Santiago de Chile, 1990. 
FREÍ, Eduardo: El pensamiento económico de los partidos políticos, Ed. 
Universitaria, Santiago de Chile, 1964. 
FRIEDMANN, Reinhard: La política chilena de 1964-1988, de la A a la Z, Ed. 
Melquíades, Santiago de Chile, 1988. 
GALLARDO NIETO, Galvarino: Los partidos políticos, Imp. Barcelona, Santia-
go de Chile, 1898. 
GARCÍA BARZELATTO, Ana M.-: Ley Orgánica Constitucional de Partidos Polí-
ticos, Ed. Jurídica, Santiago de Chile, 1988. 
GARRETÓN, Manuel Antonio: «Les partís politiques chiliens face á la transi-
t ion démocratique», en Problémes d'Amérique Latine, n.° 94, París, 
1989. 
— Los partidos políticos en la transición y la consolidación democrática 
en Chile, FLACSO (Documento de trabajo n.^ 214), Santiago de Chile, 
1984. 
GARRETÓN, Manuel Antonio, y MOULIÁN, Tomás: «Procesos y bloques políti-
cos en la crisis chilena, 1970-1973», Revista Mexicana de Sociología, 
n.- 41 , enero-marzo 1979. 
GIL, Federico G.: Los Partidos Políticos chilenos. Génesis y evolución, Ed. 
Depalma, Buenos Aires, 1962. 
GONZÁLEZ, Luis Eduardo: Transición y partidos en Chile y Uruguay, CIESO, 
Montevideo, 1981. 
GuiLiSASTi TAGLE, Sergio: Caminos de la política, Ed. Universitaria, Santia-
go de Chile, 1960. 
— Partidos políticos chilenos, Ed. Nascimiento, Santiago de Chile, 1964. 
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HojMAN, Eugenio (ed.): Los políticos del futuro, Ed. Atenea-La Época, San-
tiago de Chile, 1989. 
HuNEEus, Carlos: «El sistema de partidos políticos en Chile. Cambio y con-
tinuidad», en Opciones, n.- 13, Santiago de Chile, 1988. 
— Los chilenos y la política. Cambio y continuidad bajo el autoritarismo, 
CERC-ICHEH,.Santiago de Chile, 1987. 
— «Los partidos políticos y la transición a la democracia en Chile hoy», 
en Estudios Públicos, n.- 15, Santiago de Chile, 1984. 
IBÁÑEZ, Adolfo: «Parlamentarios y partidos políticos en Chile 1932-1973», 
en Revista Historia, vol. 23, Santiago de Chile, 1988. 
LAMOUR, Caterine: Le parti chillen. Stock, París, 1972. 
LARRAÍN, Hernán: «Democracia, partidos políticos y transición. El caso chi-
leno», en Estudios Públicos, n.- 15, Santiago de Chile, 1984. 
— Ideología y democracia en Chile, Ed. Andante, Santiago de Chile, 
1988. 
LARRAÍN, Jorge: «Orientaciones y actividades de la confederación demo-
crática de partidos», en Cuadernos de la Realidad Nacional, r\.° 16, 
Santiago de Chile, 1973. 
LECHNER, Norbert: «El sistema de partidos en Chile: una continuidad pro-
blemática», FLACSO {Documento de trabajo, n.- 249). Santiago de Chi-
le, 1985. 
LECHNER, Norbert; BRUNNER, José Joaquín, y FLISFISH, Ángel: Partidos y de-
mocracia, FLACSO, Santiago de Chile, 1985. 
LEÓN ECHAIZ, Rene: Evolución histórica de los partidos políticos chilenos, 
Ed. Francisco de Aguirre, Buenos Aires, 1971. 
LEWIS, Frank IVlarshall: The multiparty system in the presidential form of 
government in Chile, University of Texas, Austin, 1955. 
LÓPEZ PINTOR, Rafael: Algunos aspectos de la participación política en Chi-
le, INSORA, Santiago de Chile, 1969. 
— El sistema de partidos en Chile: un caso de pluralismo extremo, IN-
SORA, Santiago de Chile, 1968. 
MIRANDA, M.-Teresa: «El sistema electoral y el mult ipart idismo en Chile», 
Revista de Ciencia Política, vol. 4, n.- 1, Santiago de Chile, 1982. 
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MoNTECASiNOS RozAS, Edmundo: Apuntes para el estudio de la evolución de 
los partidos políticos chilenos y de su proyección jurídica, Imp. Direc-
ción General de Prisiones, Santiago de Chile, 1942. 
MouLiAN, Tomás, y TORRES DUJISIN, Isabel: Sistema de partidos en la déca-
da de los 60, FLACSO {Documento de trabajo, n.- 417), Santiago de 
Chile, 1989. 
— Sistema de partidos en la década del 60: antecedentes históricos, 
FLACSO (Documento de trabajo, n.- 413), Santiago de Chile, 1989. 
NoGUEiRA, Humberto: «Los partidos políticos en la ciencia política y el de-
recho constitucional», en Revista de Derecho n.- 1, Santiago de Chile, 
enero-junio, 1987. 
ONA: Democratización de los partidos políticos, Imp. Esmeralda, Santia-
go de Chile, 1921. 
ORREGO VICUÑA, Claudio: «Los partidos políticos y el camino de 1970», Cua-
dernos de Política y Espíritu, Santiago de Chile, s/f. 
PEÑA, Marisol: «Hacia un nuevo concepto de partido político». Cuadernos 
de Ciencia Política, Santiago de Chile 1984. 
PETRAS, James: Política y fuerzas sociales en el desarrollo chileno, Ed. 
Amorror tu, Buenos Aires, 1971. 
— «Negociadores políticos en Chile», en Monthly Review, n.-70-71, San-
tiago de Chile, 1970. 
PHILIPPI, Jul io: «Política, partidos políticos y corporativismo», en Estudios, 
n.2 21, Santiago de Chile, 1934. 
Puccio HuiDOBRO, Osvaldo: «Partidos políticos y derechos humanos», en 
Revista Chilena de Derechos Humanos, n.- 3, Santiago de Chile, 1985. 
¿QUÉ PASA?: Historia de los Partidos políticos. Desde Pedro Aguirre Cerda 
hasta Salvador Allende, Ed. Portada, Santiago de Chile, s/f. 
RIVERA NEUMANN, Teodoro: «Democracia interna y financiamiento de los par-
tidos políticos», CEP (Documento de trabajo, n.- 112A Santiago de Chi-
le, 1989. 
Riz, Liliana de: «Política y partidos. Ejercicio de análisis comparado», en 
Desarrollo Económico, n.° 100, Buenos Aires, 1986. 
SALAZAR SÁNCHEZ, Marta: «Los partidos ideológicos en la historia política 
chilena (una breve introducción)», en Revista de Derecho Público, n.°' 
47-48, Santiago de Chile, 1990. 
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1988. 
ScuLLY, Timoty R.: Los partidos de centro y la evolución política chilena, 
CIEPLA/University of Notre Dame, Santiago de Chile, 1992. 
SILVA SÁNCHEZ, F.: Los partidos políticos chilenos, Lourdes, Viña del Mar, 
1972. 
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Santiago de Chile, 1987. 
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Instituto de Ciencias Políticas y Administrativas, Santiago de Chile, 
1961. 
— Dicionario político institucional de Chile, Ed. Jurídica, Santiago de Chi-
le, 1984. 
— Esquema para una teoría de los partidos políticos. Instituto de Cien-
cias Políticas y Administrativas, Santiago de Chile, 1967. 
— Los partidos políticos chilenos, Ed. Jurídica, Santiago de Chile, 1968. 
— Los partidos políticos chilenos: las fuerzas políticas, EDIAR-CONO 
SUR, Santiago de Chile, 1982. 
— Sociología política, Ed. Jurídica, Santiago de Chile, 1959. 
VALDÉS, Juan Gabriel: Los partidos y las ideas: algunos rasgos esenciales 
de la cultura política chilena, ILET, Santiago de Chile, 1986. 
VALENZUELA, Arturo: «Orígenes y características del sistema de partidos en 
Chile», en Estudios Públicos, n.° 18, Santiago de Chile, 1985. 
VALENZUELA, Arturo y Samuel: «Partidos de oposición bajo el régimen au-
toritario chileno». Revista Mexicana de Sociología, XLIV, n.- 2, Méxi-
co, abril-junio 1982. 
VARGAS CARSOLA, Juan Eduardo: «Dos mentalidades políticas a comienzos 
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5.2. El nacionalismo 
5.2.1. Obras generales 
BRUIT, Hernán: «Desarrollo del nacionalismo en Chile», en Anales de la 
Universidad de Chile, Santiago de Chile, abril-junio, 1946. 
CADENA, Ernesto: La ofensiva neo-fascista (capítulo XVI), Ed. Acervo, Bar-
celona, 1978. 
CAMPOS MÉNDEZ, Enrique, y otros: Pensamiento nacionalista. Editora Na-
cional Gabriela Mistral, Santiago de Chile, 1974. 
CATALÁN, Gonzalo: «Notas sobre proyectos autoritarios corporativos en 
Chile», en Escritos de Teoría, n.- 34, 1979. 
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Revista de Ciencias Sociales, n.- 8, Valparaíso, 1975. 
MuNiTA Luco, Enrique: El régimen de gobierno en el pensamiento político 
chileno. Memoria de Licenciatura, Universidad de Concepción, Con-
cepción, 1987. 
RoBERTSON RODRÍGUEZ, Erwin: Ideas nacionalistas chilenas. Desarrollo de 
una escuela política 1910-1966, Tesis de Licenciatura, Universidad de 
Chile, Santiago de Chile, 1978. 
Ruiz, Carlos, y RENATO, Cristi: El pensamiento conservador en Chile, Ed. 
Universitaria, Santiago de Chile, 1992. 
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— «Pensamiento conservador en Chile (1903-1974)», en Opciones, n.- 9, 
Santiago de Chile, mayo-septiembre, 1986. 
5.2.2. Partido Nacional-Montt-Varista (1857-1932) 
PARTIDO MONTT-VARISTA: Manifiesto, proyecto de programa y reglamento in-
terno del Partido Nacional, Santiago de Chile, 1910. 
PARTIDO NACIONAL: Convención del Partido /Vac/ona/celebrada en Santiago 
los días 3, 4 y 5 de noviembre de 1910, Santiago de Chile, 1910. 
PUGA M. , Patricia: «El Partido nacional 1857-1930: su doctrina, su historia, 
sus hombres». Memoria de Licenciatura, Universidad Católica, San-
tiago de Chile, 1981. 
5.2.3. Pensadores nacionalistas de principios del siglo XX 
ÁLAMOS, María Ignacia, y otros: Perspectiva de Alberto Edwards, Aconca-
gua, Santiago de Chila, 1976. 
PALACIOS, Nicolás: Decadencia del espíritu de nacionalidad, Santiago de 
Chile, 1908. 
— Nacionalización de la industria, Santiago de Chile, 1908. 
— Raza chilena, Imp. y Ltg. Alemana, Valparaíso, 1904. 
PARTIDO NACIONALISTA: Estatuto orgánico, Santiago de Chile, 1918. 
PINOCHET, Tancredo: Oligarquía y democracia, Santiago de Chile, 1917. 
— Si yo fuera Presidente, Imp. Gutenberg, Santiago de Chile, 1938. 
SUBERCASEAÜX, Guil lermo: Estudios políticos de actualidad, Imp. Universi-
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ALLIENDE GONZÁLEZ, Rodrigo: El Jefe: la vida de Jorge González von Mare-
es, Ed. Los Castaños, Santiago de Chile, 1990. 
DROGUETT, Carlos: Sesenta muertos en la escalera, Ed. Nascimiento, San-
tiago de Chile, 1953. 
ETCHEPARE JENSEN, Jaime, y GARCÍA VALENZUELA, Víctor: El Nacismo: Una for-
ma peculiar del fascismo en Latinoamérica, Universidad de Concep-
ción, Concepción, 1988. 
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de Chile, Universidad de Concepción, Concepción, 1980. 
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— El Movimiento Nacional Socialista de Chile como única solución de la 
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de Chile, 1937. 
— La Concepción nacista del Estado, Biblioteca Nacista, n.- 5, Imp. la 
Tracción, Santiago de Chile, 1932. 
— La mentira democrática, Imp. La Ilustración, Santiago de Chile, 1936. 
— La verdadera revolución. Talleres Gráficos, Santiago de Chile, 1936. 
— La violencia nacista y los partidos políticos, Imp. Eyzaguirre, Santiago 
de Chile, 1937. 
— La senda del sacrificio: 5 de septiembre de 1938, Santiago de Chile 
1940. 
— Nacismo o Comunismo, Imp. El Esfuerzo, Santiago de Chile, 1936. 
— Pueblo y Estado, Imp. y Ltg. Antares, Santiago de Chile, 1936. 
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lucionaria, Imp. Victoria, Santiago de Chile, 1939. 
— Tres discursos parlamentarios, Tall. Gráf. El Chileno, Santiago de Chi-
le, 1941. 
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intereses de la Patria, Tall. Gráf. Portales, Santiago de Chile, 1941. 
JIMÉNEZ, Óscar, y otros: ¿Por qué los asesinaron? Masacre, Ed. Nuestra 
América, Santiago de Chile, 1988. 
KELLER, Carlos: La eterna crisis chilena, Ed. Nascimiento, Santiago de Chi-
le, 1931. 
— La locura de Juan Bernales, Santiago de Chile, 1949. 
— Sinopsis geográfico-estadista de la República de Chile, Ed. Universos, 
Santiago de Chile, 1933. 
— Una revolución en marcha. El Movimiento Nacional Socialista ante la 
política del país, Ed. Naciste, Santiago de Chile, 1938. 
— Un país al garete, Ed. Nascimiento, Santiago de Chile, 1932. 
LIRCAY: Reportaje conservador al Jefe del Nacismo, Imp. La Ilustración, 
Santiago de Chile, s/f (1934?). 
— «Plan de acción del Movimiento Nacional Socialista de Chile», Santia-
go de Chile 1932. 
MALDONADO CHÁVEZ, Francisco: Manual del TNA, Imp. General Díaz, Santia-
go de Chile, 1936. 
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blioteca Nacista, n.- 6, Imp. Cóndor, Santiago de Chile, 1932. 
— El Movimiento Nacional Socialista de Chile (MNS). Declaraciones fun-
damentales. Plan de acción. Organización, Propaganda, Biblioteca Na-
cista, n.- 1, Imp. La Tracción, Santiago de Chile, 1932. 
— Núcleo Nacista de Temuco, Imp. Aldea, Temuco 1933. 
POTASHNIK, Michael: «Nacism: National Socialism in Chile: 1932-1938», Te-
sis Doctoral, Universidad de California, Los Angeles, 1974. 
RECABARREN VALENZUELA, Sergio: Mensaje Vigente, Hs Ltda., Santiago de 
Chile 1964. 
ROBERTSON, Erwin: «Las ideas nacional-socialistas en Chile 1932-1938», en 
Dimensión Histórica de Chile, n.- 1, Santiago de Chile, 1984. 
SZNAIDER, Mario: «El Nacional Socialismo chileno de los años treinta», Ma-
pocho, n.- 32, Santiago de Chile, 1992. 
— «El Movimiento Nacional Socialista: Nacismo a la chilena». Estudios 
Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, n.- 1, Jerusalén, 1990. 
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VANGUARDIA POPULAR SOCIALISTA: Breve explicación de la doctrina, Imp. Vic-
toria, Santiago de Chile, 1939. 
— Declaración Doctrinaria y plan de acción inmediata de la Vanguardia 
Popular Socialista, Ed. Vanguardia, Santiago de Chile, 1939. 
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propone la VPS, s/ed., Santiago de Chile, 1940. 
YouNG, George: Jorge González von Marees chief of chilean nacism, Jahr-
buch für Geschichte, Bóhiauverlag, Kóln, Wien, 1974, tomo XI. 
ZENTENO A., J. : El Movimiento Nacional Socialista de Chile: teoría y acción 
política 1932-1938, Memoria de Título, Universidad Metropolitana, 
Santiago de Chile, 1989. 
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ARANCIBIA, Patricia; GÓNGORA, Alvaro, y VIAL, Gonzalo: «Juan Gómez Mi-
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quierdo Araya», en Dimensión Histórica de Chile, n.- 1, Santiago de 
Chile, 1984. 
5.2.6. Pratismo 
ARNELLO, Mario: Proceso a una democracia. Pensamiento político de Jor-
ge Prat, Imp. Tall. Gráf. El Imparcial, Santiago de Chile, s/f (1965?). 
MIRANDA CARRINGTON, Sergio: «Jorge Prat: Personalidad y obra», en Porta-
da, n.- 36, Santiago de Chile, enero-febrero, 1973. 
PRAT ECHAURREN, Jorge: El fracaso de un triunfo, Ed. Orbe, Santiago de Chi-
le, 1943. 
— Johnatan Laski, corresponsal de guerra, Ed. Orbe, Santiago de Chile, 
1945. 
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— La revolución del hombre libre, Ed. El Imparcial, Santiago de Chile, 
1963. 
— Para volver a hacer de Chile una nación, s/e, s/l, s/f. 
— «Nuestro nacionalismo», en Estanquero, n.- 250, Santiago de Chile, 
22-12-1959. 
REVISTA TACNA: «Jorge Prat responde a "Tacna"», en Tacna, n.- 3, Santia-
go de Chile, primera quincena de mayo, 1971. 
5.2.7. Patria y Libertad 
FRENTE NACIONALISTA PATRIA Y LIBERTAD: Ensayo programático. Cuadernos Pa-
tria y Libertad, n.- 1, s/e, Santiago de Chile, 1971. 
— Reglamento interno del Frente Nacionalista Patria y Libertad, Sospech 
Imp., s/l, s/f (1972?). 
— «Somos la única alternativa». Documento de la Primera Junta Nacio-
nal de Dirigentes, Ed. Secretaría General de Propaganda, Santiago de 
Chile, 1973. 
RODRÍGUEZ GREZ, Pablo: Manifiesto Nacionalista, Imp. Bio-Bio, Santiago de 
Chile, 1971. 
5.2.8. Movimiento de Acción Nacional 
ACUÑA MAC-LEAN, Gastón: El ideario de Portales, Eds. del Man, s/l, s/f. 
ACUÑA MAC-LEAN, Gastón, y otros: ¿Qué es nacionalismo hoy?, Imp. Ar-
timpres, Santiago de Chile, 1983. 
WiLLOUGHBY, Federico: Hoy y mañana. Una visión de esperanza, Eds. del 
Man, s/l, s/f. 
5.2.9. Otras obras 
DÍAZ HERRERA, Eduardo: Viento Sur. Afirmación y trayectoria de un pensa-
miento regional, chileno y popular, Imp. Salesianos, Santiago de Chi-
le, 1983. 
FRENTE NACIONAL Y POPULAR: Pablo Rodríguez ¡el futuro es hoy!, s/e, Santia-
go de Chile, 1989. 
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MALDONADO PRIETO, Carlos: La milicia republicana. Historia de un ejército ci-
vil en Chile: 1932-1936, Serv. Universitario Mundial, Santiago de Chi-
le, 1988. 
RODRÍGUEZ GREZ, Pablo: Una revolución pendiente,^d. EVES, Santiago de 
Chile, 1986. 
VARAS, Florencia: Conversando con Viaux, CIRE, Santiago de Chile, 1972. 
VIAL CORREA, Gonzalo: «El pensamiento social de Jaime Eyzaguirre», en Di-
mensión Histórica, n.- 3, Santiago de Chile, 1986. 
5.3. El populismo chileno 
5.3.1. Ibañismo 
ARANCIBIA, Patricia; GÓNGORA, Alvaro, y VIAL, Gonzalo: «Alfredo Bowen He-
rrera (testimonio histórico)», en Dimensión Histórica de Chile, n.- 2, 
Santiago de Chile, 1985. 
BRAY, Donald W.: Chilean politics during the second Ibáñez government. 
Tesis Doctoral, Standford University, 1961. 
— «Peronism in Chile», en Híspanle American Historical Review, vol . 
XLVII, n . M , febrero de 1967. 
BRUGUEL, Jean Bernadette: Populism, Nationalism and Liberalism in Chile: 
The second administration of Carlos Ibáñez 1952-1958, Tesis Doctoral, 
University of Liverpool, 1986. 
CORREA PRIETO, Luis: El Presidente Ibáñez y los políticos: apuntes para una 
historia, Ed. Orbe, Santiago de Chile, 1962. 
DooNER, Patricio: La segunda administración de Ibáñez. Un mentís a la 
creencia sobre la tradición chilena, CINDE, 1979. 
ETCHEPARÉ JENSEN, Jaime, y JARAOUEMADA ROBLERO, Jorge: «Ibáñez y su revo-
lución de 1952», en Política, n.- 26, Santiago de Chile, mayo 1991. 
HALPERINI, Ernest: Nationalism and Comunism in Chile, The MIT Press, 
Cambridge, 1965. 
IBÁÑEZ DEL CAMPO, Carlos: Ibáñez en la Argentina, Presidencia de la Nación, 
Subsecretaría de Informaciones, Buenos Aires, 1953. 
IBÁÑEZ DEL CAMPO, Carlos, y PERÓN, Juan Domingo: Mensaje a los pueblos 
de América. Afirmación de un destino común. Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, Buenos, Aries, 1953. 
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— Hablan ante las Fuerzas Armadas Argentinas, Secretaría de Informa-
ciones, Buenos Aires, 1953. 
JoBET, Julio César: «Ibáñez y el ibañismo en Chile», en Cuadernos, n.- 36, 
París, mayo-junio, 1959. 
MONTERO MORENO, Rene: La verdad sobre Ibáñez, Ed. Zig-Zag, Santiago de 
Chile, 1952. 
— Ibáñez: Un hombre, un mandatario, Imp. Cóndor, Santiago de Chile, 
1937. 
— Confesiones políticas (Autobiografía cívica), Ed. Zig-Zag, Santiago de 
Chile, 1959. 
MOULIÁN, Tomás: «El Gobierno de Ibáñez», FLACSO (Documento de tra-
bajo), Santiago de Chile, 1986. 
MOVIMIENTO NACIONAL DEL PUEBLO: Declaración de principios. Manifiesto al 
país. Discurso del Presidente del MONAP, Ramón Álvarez Goldsack, 
Santiago de Chile, s/f (1951?). 
MOVIMIENTO NACIONAL IBAÑISTA: Estatutos y reglamentos, Imp. San Jorge, 
Santiago de Chile, 1951. 
OLIVARES, Rene: Ibáñez, ed. del autor, Santiago de Chile, 1937. 
ORREGO, Claudio, y otros: Testigos del Siglo XX - Tobías Barros Ortiz, Eds. 
Aconcagua, Santiago de Chile, 1979. 
PARTIDO PROGRESISTA FEMENINO: Declaración de principios, programa y esta-
tutos, Santiago de Chile, 1951 
VARAS CALVO, José Miguel: Ibáñez, el hombre, s/e, Santiago de Chile, 1953. 
WüRTH ROJAS, Ernesto: Ibáñez, caudillo enigmático, Ed. del Pacífico, 1958. 
5.3.2. Agrario-Laborismo 
ARRIAGADA, Rene; JARPA, Sergio: Por una política nacional, Ed. Nueva Polí-
tica, Santiago de Chile, 1952. 
ETCHEPARE JENSEN, Jaime, y otros: El Partido Agrario Laborista. Un intento 
frustrado de unificar políticamente el nacionalismo chileno. Universi-
dad de Concepción, 1984. 
GARAY VERA, Cristian: El Partido Agrario Laborista, Ed. Andrés Bello, San-
tiago de Chile, 1990. 
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— «El Partido Agrario Laborista 1945-1958. Un intento frustrado de re-
composición del sistema partidista en Chile», en Política, n.° 29, San-
tiago de Chile, 1992. 
HALES, Alejandro: El corporativismo. En el pasado y en el presente, Imp. y 
Ed. San Francisco, Padre Las Casas, 1945. 
LARRAI'N GARCÍA-MORENO, Jaime: Chile avanzada de Occidente en el Pacífico 
Sur, Ed. Nueva Política, Santiago de Chile, 1955. 
— El mejoramiento de la vida del campesino, Ed. El Imparcial, Santiago 
de Chile, 1936. 
— «Espíritu corporativo», en Estudios, n.- 33, Santiago de Chile, agosto 
de 1935. 
— «Las fuerzas organizadoras de la producción y del comercio y la ac-
ción estatal», en Economía y Finanzas, Santiago de Chile, 1937. 
— Orientaciones de nuestra política agraria, La Ilustración, Santiago de 
Chile, 1932. 
— Sólo la tiranía y los gobiernos que no están interpretando los inte-
reses del pueblo temen a la oposición. El Rancagüino, Rancagua, 
1948. 
PARTIDO AGRARIO: Hacia el perfeccionamiento de una nueva democracia. 
Ideas y programa para una concepción corporativa de la sociedad. 
Declaración de principios. Convención de Temulo, 1942. 
— ¿Qué es el Partido Agrario?, Imp. Neira, Talca, 1935. 
PARTIDO AGRARIO LABORISTA: Declaración de principios, Imp. Universo, San-
t iago de Chile, 1952. 
— Estatutos y bases, Imp. Barcelona, Santiago de Chile, 1954. 
PARTIDO AGRARIO (RECUPERACIONISTA): Estatutos, Santiago de Chile, 1952. 
PARTIDO DEMOCRACIA AGRARIO LABORISTA: Declaración de principios. Estatutos, 
Imp. Stanley, Santiago de Chile, 1964. 
PARTIDO NACIONAL POPULAR: Declaración de principios y estatutos, Imp. Lira, 
Santiago de Chile, 1959. 
TARUD SIWADI, Rafael: Vivimos la dictadura de la maledicencia y la calum-
nia, s/e, s/l, s/f. 
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5.4. La derecha chilena 
5.4.1. Obras generales 
ALESSANDRI, Jorge: Mensaje presidencial, Ed. Oficial, Santiago de Chile, 
1962. 
BENAVENTE URBINA, Andrés, y ARAYA, Eduardo: La derecha chilena y el régi-
men militar 1973-1981, ICHEH, Santiago de Chile, 1981. 
DÍAZ NIEVA, José: «La derecha en Chile», Razón Española, n.- 29, Madrid, 
mayo-junio, 1988. 
GALLAGNAR, David: «El pensamiento de Jarpa», en Economía y Sociedad, 
Santiago de Chile, agosto, 1984. 
GAMONAL, G.: Jorge Alessandri: el hombre el político, Lord Cochance, San-
tiago de Chile, 1988. 
GONZÁLEZ ECHENIQUE, Javier: La derecha, un enfoque chileno. Instituto de 
Estudios Generales, Santiago de Chile, 1991. 
MOULIÁN, Tomás, y BRAVO, Germán: Debilidad hegemónica de la derecha 
chilena en el Estado de compromiso, FLACSO {Documento de trabajo, 
n.2 129), Santiago de Chile, 1981. 
MOULIAN, Tomás, y otros: La derecha chilena: Evolución histórica y pro-
yecciones al futuro, CED, Santiago de Chile, 1985. 
SILVA, Gisela: Jorge Alessandri: su pensamiento político, Ed. Andrés Be-
llo, Santiago de Chile, 1985. 
SUBERCASEAUX, Jul io: «Estudio sobre la derecha democrática», ICHEH, 1-2, 
Santiago de Chile, 1983. 
5.4.2. Conservatismo 
ALDUNATE ERRAZURIZ, Fernando: Por qué los conservadores estamos con Ju-
lio Duran, El Diario Ilustrado, Santiago de Chile, 1964. 
ARTEAGA UNDURRAGA, Ignacio: Centenario de Don Carlos Waiker Martínez, 
Santiago de Chile, 1942. 
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— Partido Conservador. XIV Convención Nacional 1947. Notas para la 
historia política del Partido Conservador, Imp. de Chile, Santiago de 
Chile, 1947. 
BRAHM GARCÍA, Enrique: Tendencias críticas en el conservatismo después 
de Portales, Instituto de Estudios Generales, Santiago de Chile, 1992. 
BuLNES SANFUENTES, Francisco: Discurso pronunciado por el Presidente Na-
cional del Partido Conservador, Imp. Claret, Santiago de Chile, 1962. 
CiFUENTES, Abdón: Colección de discursos de Abdón Cifuentes, Escuela Ti-
pográfica La Gratitud Nacional, Santiago de Chile, 1916. 
CIFUENTES, José M.-: El Partido Conservador Tradicionalista. Su programa 
y su acción, Santiago de Chile, 1953. 
CORREA LETELIER, Héctor: Resumen de la labor realizada durante el período 
1941-1945, Partido Conservador, Santiago de Chile, 1944. 
ETCHEPARE JENSEN, Jaime, y otros: «Decadencia y eclipse de la organización 
política conservadora en Chile (1938-1966)», en Política, n.- 14, Santia-
go de Chile, diciembre, 1987. 
FERNÁNDEZ LARRAIN, Sergio: Sinopsis del Partido Conservador de Chile, Do-
cumentos Juventud, Santiago de Chile, 1940. 
GAZMURI, Cristian: «La idea de decadencia nacional y el pensamiento con-
servador chileno en el siglo XX», en Estudios Sociales, núms. 28-29, 
1981. 
GUNUCIO V., Rafael Luis: El Partido Conservador, Imp. y Ene. Lourdes, San-
tiago de Chile, 1911. 
— La cuestión religiosa y el Partido Conservador, Imp. y Ene. Lourdes, 
Santiago de Chile, 1911. 
LIRA UROUIETA, Pedro: El futuro del Partido Conservador, Ed. Spiender, San-
tiago de Chile, 1934. 
PARTIDO CONSERVADOR: SU historia, su programa, sus grandes hombres, Imp. 
Cervantes, Santiago de Chile, 1917. 
PARTIDO CONSERVADOR TRADICIONALISTA: Convención Nacional, Imp. Chile, San-
t iago de Chile, 1950. 
— Programa y estatutos aprobados en la Convención General, Santiago 
de Chile, 1950. 
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PARTIDO CONSERVADOR UNIDO: Convención Nacional, Santiago de Chile, 1955. 
RODRÍGUEZ DE LA SOTTA, Héctor: Crisis política, económica y moral, Taller Im-
prenta, Santiago de Chile, 1932. 
— O capitalismo, o comunismo, Ed. Jurídica, Santiago de Chile, 1932. 
ROMERO, José Luis y Luis Alberto (compiladores): Pensamiento conserva-
dor (1815-1898), Capítulo Chile, Biblioteca Ayacucho, Caracas (Vene-
zuela), 1986. 
SALAS EDWARDS, Ricardo: Sirvamos las grandes aspiraciones nacionales, 
Santiago de Chile, 1918. 
SANFUENTES CARRIÓN, M. : El Partido Conservador. Doctrina y convenciones, 
Ed. Universitaria, Santiago de Chile, 1957. 
ZEGERS A . , Cristian: «Crónicas del pensamiento conservador en Chile», 
Realidad, n.- 54, Santiago de Chile 1983. 
5.4.3. El liberalismo chileno 
ALESSANDRI, Arturo: Recuerdos de gobierno, Ed. Nascimiento, Santiago de 
Chile, 1967. 
AMUNÁTEGUI S., Domingo: La segunda presidencia de Arturo Alessandri: 
1932-1938. Estudio histórico, Ed. Nascimiento, Santiago de Chile, 
1961. 
BARROS JARPA, Luis: Orientaciones políticas, s/e, Santiago de Chile, 1909. 
DONOSO, Ricardo: Alessandri: agitador y demoledor. Cincuenta años de 
historia política de Chile, FCE, México, 1954. 
— Don Benjamín Vicuña MacKena, su vida, sus escritos y su tiempo, 
Imp. Universitaria, Santiago de Chile, 1925. 
DONOSO NOVA, Armando: El alma de Alessandri, Ed. Nascimiento, Santia-
go de Chile, 1934. 
— Conversaciones con Don Arturo Alessandri, Ed. Ercilla, Santiago de 
Chile, 1934. 
ERRAZURIZ PEREIRA, Ladislao: La doctrina liberal y la cuestión social, Santia-
go de Chile, 1935. 
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— Los deberes del Partido Liberal en la hora actual, Santiago de Chile, 
1934. 
FELIU CRUZ, Guil lermo: «Alessandri, personaje de la historia», en Atenea, 
n.2 302-303, Concepción, 1950. 
FIERRO COURT, Óscar del: El Partido Liberal, su historia y su doctrina. Me-
moria de prueba, Ed. Universitaria, Santiago de Chile, 1965. 
FiGUEROA, P. Pablo: Los principios del liberalismo democrático. Derechos 
de sus partidarios y justificación de sus defensores, Imp. B. Vicuña 
Mackena, Santiago de Chile, 1893. 
FoNTECiLLA, Óscar: Alessandri ante la historia, s/e, Santiago de Chile, 1925. 
GAJARDO, Samuel: Alessandri y su destino, Ed. Universo, Santiago de Chi-
le, 1951. 
GALLO MÁRQUEZ, Enrique: El liberalismo en el poder, Santiago de Chile, 
1889. 
GARRIDO MERINO, Edgardo: Espíritu y acción del liberalismo, Santiago de 
Chile, 1934. 
GUERRERO, Francisco de B.: «Justificación de los liberales de Chile ante la 
conciencia católica», en tomo 64 de la Guerra Civil de Chile, Santiago 
de Chile, 1895. 
IGLESIAS, Arturo: Alessandri, una etapa de la democracia en América, Ed. 
Andrés Bello, Santiago de Chile, 1935. 
IzALCAO, Juan de: El Partido Liberal Democrático, breve estudio dedicado 
al pueblo. Librería Americana, La Serena, 1903. 
JIMÉNEZ DROGUETT, Elias Ignacio: El Partido Liberal. Su doctrina a través de 
sus convenciones. Tesis de Licenciatura, Santiago de Chile, 1962. 
LEÓN ECHAIZ, Rene: El pensamiento de Alessandri, Ed. Gabriela Mistral, 
Santiago de Chile, 1970. 
MARÍN BALMACEDA, Raúl: ¿Derechas o Izquierdas?, Imp. El Imparcial, Santia-
go de Chile, 1945. 
— No demagogia, Ed. Universitaria, Santiago de Chile, 1955. 
MARTÍNEZ, Marcial: Nociones sobre la teoría liberal, Imp. Barcelona, San-
tiago de Chile, 1905. 
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ORREGO, Claudio, y otros: Siete ensayos sobre Arturo Alessandri, ICHEH, 
Santiago de Chile, s/f (1979). 
PARTIDO LIBERAL: SOBRE LIBERALISMO. Notas, Chillan, s/f. 
PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA: Programa y acta de constitución del Partido, 
Santiago de Chile, 1944. 
PRADO VALDÉS, Miguel: Reseña histórica del Partido Liberal, Imp. Los An-
des, Santiago de Chile, 1963. 
SILVA, Gustavo: El liberalismo político, Imp. Royal, Valparaíso, 1914. 
TAGLE RODRÍGUEZ, Enrique: Liberales y Conservadores, Conferencia dictada 
en el Centro Conservador de Chillan, 1917. 
TiRONi, Eugenio: El liberalismo real, Eds. Sur, Santiago de Chile, 1986. 
VIAL CORREA, Gonzalo: Arturo Alessandri y los Golpes de Estado: 1920-
1925, Ed. Santiilana, Santiago de Chile, 1987. 
VICUÑA MACKENA, Benjamín: El Partido Liberal Democrático: su origen, sus 
propósitos, sus deberes, Santiago de Chile, 1876. 
WALKER MARTÍNEZ, Carlos: Balance del liberalismo chileno, Santiago de Chi-
le, 1888. 
5.4.4. Partido Nacional (1966-1973) 
ARNELLO ROMO, Mario: Un movimiento, una política, un gobierno para Chi-
le. Apuntes para uri, reportaje al Partido Nacional, Imp. El Imparciai, 
Santiago de Chile,'"1968! ^"^ ' ' ' 
JARPA, Sergio Onofre: Objetivos del Partido Nacional, Ed. Nueva Repúbli-
ca, Santiago de Chile, 1967. 
— Creo en Chile, Soc. Impresora Chile Ltda., Santiago de Chile, 1973. 
MATURANA, Fernando: «Partido Nacional y la situación política actual en 
Chile», en Enfoques Políticos, n.° 134, Santiago de Chile, 10 de jul io de 
1972. 
OssA, Juan Luis: Nacionalismo hoy, Printer Ltda. C.P.A., Santiago de Chi-
le, 1972. 
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PARTIDO NACIONAL: Estatutos, Imp. El Imparcial, Santiago de Chile, 1966. 
— Fundamentos doctrinarios y programáticos, Santiago de Chile, 1966. 
— Wa llegado la hora de defender la libertad, s/e, Santiago de Chile, 1969. 
— La nueva República, Santiago de Chile, 1970. 
— Un chileno, un estadista, un gobernante: Alessandri, Santiago de Chi-
le, 1969. 
5.4.5. La derecha hoy 
5.4.5.1. El Gremialismo. La Unión Democrática Independiente 
CHADWICK, Andrés: «El gremialismo por la razón», en POLITZER, Patricia: Mie-
do en Chile, CESOC, Ed. Chile-América, Santiago de Chile, 1985. 
ERCILLA: Jaime Guzmán. Su legado humano y político, Ed. Ercilla, Santia-
go de Chile, 1991. 
FONTAINE TALAVERA, Arturo: «El miedo y otros escritos. El pensamiento de 
Jaime Guzmán», en Estudios Públicos, n.- 42, Santiago de Chile, oto-
ño, 1991. 
FRENTE JUVENIL DE UNIDAD NACIONAL: Frente Juvenil de Unidad Nacional, San-
t iago de Chile, 1976. 
GUZMÁN, Rosario: Mi hermano Jaime, Ed. Ver, Santiago de Chile, 1991. 
MouLiÁN, Rodrigo: «La íntima historia de la UDI», APSI, n.- 248, Santiago 
de Chile, abri l , 1983. 
UNIÓN DEMOCRÁTICA INDEPENDIENTE: Antecedentes para el Congreso Doctrina-
rio Jaime Guzmán E., Santiago de Chile, 27 de septiembre de 1991. 
— «Documento fundacional», en El Mercurio, Santiago de Chile, 29-9-1983. 
5.4.5.2. Renovación Nacional ' 
ALLAMAND, Andrés: Discursos, entrevistas y conferencias, Ed. Andante, 
Santiago de Chile, 1989. 
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JLLANES, Juan Pablo: «Líderes políticos de cara al futuro: Andrés Alla-
mand», CEP (Documento de trabajo), Santiago de Chile, 1987. 
RENOVACIÓN NACIONAL: Declaración de principios, Santiago de Chile, 1987. 
— Renovación Nacional, Santiago de Chile, 1987. 
5.4.5.3. Unión de Centro Centro 
ERRAZURIZ, Francisco Javier: Compromiso de Gobierno del Candidato Pre-
sidencial D. Francisco Javier Errazuriz, Santiago de Chile, 13 de no-
viembre de 1989. 
GÓMEZ BALMACEDA, Jorge: «No somos el Partido de Errazuriz... somos erra-
zuristas», en El Mercurio, Santiago de Chile, 29 de octubre de 1991. 
5.4.5.4. Partido Nacional (1991) 
FUENZALIDA, Edmundo: El Partido Nacional, Santiago de Chile, 6 de no-
viembre de 1991. 
5.5. Partidos Políticos Demócrata Cristianos 
ALDUNATE ERRAZURIZ, Carlos: División de los católicos. La Falange, s/e, San-
tiago de Chile, 1945. 
— Sobre Maritain. La Falange y demás deducido, Tall. Gráf. Claret, San-
tiago de Chile, 1945. 
ALIAGA, Fernando: «El pensamiento de los jóvenes fundadores de la Ac-
ción Católica Chilena», Anuario de Historia de la Iglesia en Chile, vol . 
3, Santiago de Chile 1985. 
— Itinerario histórico. De los círculos de estudio a las comunidades de 
base. Equipos de servicios de la juventud, Santiago de Chile, 1977. 
ALMEYDA, Clodomiro: «La Democracia Cristiana en América Latina», en 
Nueva Sociedad, n.- 82, Caracas, 1986. 
AMON, Alat: La Democracia Cristiana y la realidad social: otras reflexiones 
sobre la revolución latinoamericana, ILDIS, Santiago de Chile, 1969. 
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ANÁLISIS: «Historia de la Falange Nacional», Análisis, n.- especial, Santia-
go de Chile, 22 de octubre de 1987. 
ANGELL, Alan: «Chile f rom Christian Democracy to marxim», Current His-
tory, n.-60, Philadelphia 1971. 
— «Chile: The Christian Democrats at Mid-term», World Time, n.- 23, oc-
tubre 1967. 
— «Christian Democracy in Chile», Current History, n.- 58, Philadelphia, 
febrero 1970. 
— Falange Nacional y Partido Conservador, Imp. Molina Lackington 
cias., Santiago de Chile, 1938. 
ANÓNIMO: «Reseña histórica del desarrollo del Partido Demócrata Cristia-
no chileno», en Política y Espíritu, n.- 215, Santiago de Chile, 1961. 
ANTÚNEZ ALDUNATE, J . : «La Democracia Cristiana chilena». Razón Española, 
n.2 29, Madrid, 1988. 
ARANEDA BRAVO, Fidel: El clero en el acontecer político chileno 1935-1960, 
Ed. Emisión, Santiago de Chile, 1987. 
— Óscar Larson, el clero y la política, Imp. San José, Santiago de Chile, 
1981. 
ARRIAGADA, Genaro: 10 años de división crítica, Aconcagua, Santiago de 
Chile, 1983. 
— Democracia Cristiana y Partido Comunista, Ed. Aconcagua, Santiago 
de Chile, 1986. 
AYLWIN, Mariana, y otros: Testigos del siglo XX. Clotario Blest, Aconcagua, 
Santiago de Chile, s/f. 
AYLWIN, Patricio: Camino propio. Lo que espera la Democracia Cristiana, 
Cuadernos de la Política y el Espíritu, Santiago de Chile, s/f. 
— Por la liberación del hombre, s/e, Santiago de Chile, 1959. 
AYLWIN, Patricio, y otros: El socialismo visto por los comunitarios. Institu-
tos de Estudios Políticos, Santiago de Chile, 1971. 
BENAVENTE URBINA, Andrés: «Jacques Maritain y la política chilena», en Es-
tudios Sociales, Santiago de Chile, 1982. 
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BERTOLINI, F., y HERMÁN S., F.: La Democracia Cristiana en Chile, Ed. Mazzo-
ta, Roma, 1975. 
BLANCO, G.: Eduardo Freí, el hombre de la Patria Joven, Ed. Aconcagua, 
Santiago de Chile, 1984. 
BoizARD, Ricardo: Cuatro retratos en profundidad (Ibáñez, Laferte, Leigh-
ton, Waiker), Imp. El Imparcial, Santiago de Chile, s/f. 
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